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ELECTIVE SOPHOMORE RECITAL 
Elysa Lindsay, piano 
Sonata in D Minor, Op. 31 No. 2 
"The Tempest" 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Largo-Allegro 
Adag io 
Allegretto 
Phantasiestucke, Op. 111 No. 2 
Sonatine (1905) 
Mod ere 
Mouvement de menuet 
Anime 
Four Pieces, Op. 4 
Reminiscences 
Elan 
Suggestion Diabolique 
INTERMISSION 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Elysa Lindsay is from the studio of Phiroze Mehta. 
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1:00 p.m. 
